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Otsikko Yritysturvallisuusjohtaminen Turvallisuuskoulutuksen kartoitus suomalaisessa turvallisuusalan yrityksessä. 




Tutkielmassa selvitettiin yrityksen johtajan vaikutusmahdollisuuksia yrityksensä turvallisuus-
käyttäytymiseen. Työn tarkoituksena oli päivittää tutkielmassa case-yrityksenä käytetyn 
suomalaisen, muun muassa erilaisia turvatuotteita valmistavan korkean teknologian yrityksen 
yritysturvallisuusohjelma vastaamaan yrityksen tämänhetkisiä tarpeita turvallisuuskoulutuksen 
suhteen.  
 
Työn alussa käsiteltiin riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen peruskäsitteitä. Riskienhallinnan 
osalta esiteltiin muutamia tavanomaisia riskejä sekä niiden perusmallisia hallintakeinoja. 
Turvallisuusjohtamisen osalta pyrittiin selvittämään yleisesti, mitä turvallisuusjohtajan tehtävät 
sisältävät. Tutkielmassa esiteltiin myös turvallisuusasioiden arvioinnin pohjana usein esiintyvä 
työkalu, turvallisuusstandardi BS8800. 
 
Tietoturvallisuuden johtamista käsiteltiin tutkielmassa omana osanaan, erillään muusta turvalli-
suusjohtamisesta, vaikka tietoturvallisuus ja sen johtaminen eivät erillisiä kokonaisuuksia turvalli-
suusjohtamisen työkentässä olekaan. Erillään käsittely perustui siihen, että tietoturvallisuus on niin 
spesifiä tietoa muuhun, yleiseen turvallisuuteen verrattuna, että sen riittävän hyvä hallitseminen 
vaatii huomattavasti laajempaa erikoistumista kuin tavanomaisempina turvallisuusasioina pidetyt 
yksittäiset näkökulmat, kuten esimerkiksi toimitilaturvallisuus. 
 
Tutkimuksen alussa case-yrityksessä kartoitettiin yritysturvallisuuteen liittyviä seikkoja sekä 
yrityksen toiveita. Aineisto koottiin haastattelemalla satunnaisesti valitut 50 henkilöä yrityksestä. 
Aineiston valmistuttua sen laatua pohdittiin kriittisesti ja todettiin sen täyttävän asetetut 
vaatimukset. Tässä yhteydessä selvitettiin myös ne perusteet, joiden mukaan empiiristä aineistoa 
käsiteltiin myöhemmin tutkielmassa.  
 
Työn tuloksena saatiin selvitettyä, miten turvallisuusasiat ovat case-yrityksessä tällä hetkellä ja 
miten niiden halutaan muuttuvan tulevaisuudessa. Tutkielman tuloksena saatiin myös rakennettua 
turvallisuuskoulutusmalli, joka on otettu case-yrityksessä käyttöön vuonna 2003. 
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